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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
L’objecte del contracte és la redacció de l’ESQUEMA 
D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LA MAQUINISTA (ÀMBIT 
ENTRE ELS CARRERS FERRAN JUNOY, CIUTAT D’ASSUMPCIÓ I 
POTOSÍ) 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
 
 
           
 
Urbanisme i 
infraestructures 
Arquitectura i 
Projectes Urbans 
   
 
 
Caràcter del concurs 
 
Per tal de seleccionar l’equip redactor mitjançant 
procediment negociat es demanarà una proposta inicial 
d’ordenació  
Tipus de procediment 
 
A fí de donar compliment a l‟art. 170 de LCSP, la selecció 
dels participant es farà a través del procediment 
restringit, seguit de conformitat amb el que preveu els 
arts. 146 a 148 de „esmentada LCSP, en el que s‟hi 
preveuen dues fases 
Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
Crida 
 
Nacional 
 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 
Data de resolució del concurs 
 
2008 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
 
 
Autor/Autors UPC 
 
MANUEL BAILO I ROSA RULL 
 
Altres autors 
 
 
 
 
